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La investigación tuvo como objetivo determinar qué relación existe entre la cultura 
tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas del Emporio Urubamba Ate 
2017, el método fue descriptivo correlacional, de diseño no experimental 
transeccional o transversal; la población estuvo constituida por 126 microempresas 
y la muestra por 45 microempresas, a quienes se les aplico como instrumento un 
cuestionario validado para la medición de las variables. Los resultados muestran la 
existencia de relación significativa entre cultura tributaria y recaudación fiscal en los 
Microempresarios; el coeficiente de correlación de Rho Spearman = 0.428, con 
nivel de significancia del 5% (p< 0.05) y p valor = 0.003 muestra correlación positiva 
moderada. Concluye que existe incidencia positiva moderada entre cultura 
tributaria y recaudación fiscal por tanto a mayor cultura tributaría se esperaría una 
mayor recaudación fiscal, por ello recomienda que el estado debe mejorar la cultura 
tanto en su administración, gobierno y en la población, principalmente en la 






The research aimed to determine what relationship exists between tax culture and 
tax collection in the Emporio Urubamba Ate 2017 Microenterprises, the method was 
descriptive, correlational, of non-experimental transectional or cross-sectional 
design; The population consisted of 126 micro-enterprises and the sample by 45 
micro-enterprises, to whom a validated questionnaire was applied as an instrument 
to measure the variables. The results show the existence of a significant relationship 
between tax culture and tax collection in Microentrepreneurs; the Rho Spearman 
correlation coefficient = 0.428, with a significance level of 5% (p <0.05) and p value 
= 0.003 shows moderate positive correlation. It concludes that there is a moderate 
positive impact between tax culture and tax collection, therefore a higher tax culture 
would expect a higher tax collection, for this reason, it recommends that the state 
should improve the culture both in its administration and government and in the 
population, mainly in internalization. of the importance of tax collection in the 
development of the country. 
 












Se analizó la forma en que los microempresarios del emporio comercial de 
Urubamba en Ate en el año 2017 abordaron la problemática de la tributación, en un 
entorno tributario determinado por un sistema tributario basado en la teoría 
coercitiva económica de castigos y recompensas; para efectuarlo se contempló lo 
expuesto por Bravo (2012) en cuanto al planteamiento teórico coercitivo y el basado 
en la voluntad de tributar, que se acercó a la perspectiva de la psicología económica 
de Thaler (2017); la realidad problemática Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT (2017) percibió niveles de recaudación por 
debajo del potencial en el Perú 36% respecto del impuesto general a las ventas - 
IGV y 57% respecto del impuesto a la renta – IR, justificando la investigación del 
fenómeno y la posición de la cultura tributaria como alternativa para interiorizar en 
el contribuyente la importancia de tributar; determinado así la cuestión del 
fenómeno tributario, los objetivos y la hipótesis en torno a la cultura tributaria como 
factor de incidencia relacionada a la recaudación. 
 
Según Bravo (2012) en los países subdesarrollados, como el Perú, una de las 
problemáticas más importantes para las microempresas, fue su cultura tributaria en 
el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales, lo cual, pudo ocasionarles 
sanciones, multas o incluso la quiebra; pese a ello decidieron evadir impuestos y 
presentaron inclinación por el incumplimiento de sus responsabilidades fiscales, a 
la evasión tributaria y la informalidad empresarial. 
 
Para De Soto (2010) por otra parte, la informalidad y la evasión le restaban 
competitividad a los microempresarios frente a las ventajas que pudieron tener sus 
competidores de mayor tamaño en el mercado financiero y el comercial 
principalmente. En el corto plazo preferían destinar el dinero de su tributo para sí 
mismos, porque consideraban que era necesario para su subsistencia y que el 
estado no fue un administrador eficiente de los recursos que recaudaba. 
 
Para Bravo (2012) los elementos de la cultura tributaria para los microempresarios 
se formaron desde su propio núcleo familiar y se adhirieron a un sistema educativo 
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que no priorizó la práctica de sus responsabilidades fiscales y de sus valores en 
general; que percibieron al gobierno como una organización propensa a la 
corrupción y perjudicial para su empresa. Generando que el sector público no 
cuente con los recursos suficientes para financiar su presupuesto. 
 
Para Bravo (2012) las administraciones tributarias se enmarcaron en la teoría de la 
disuasión coercitiva y sus instrumentos de recaudación se basaron en esos tipos 
de políticas y no desarrollaron la cultura tributaria como alternativa; de tal manera 
los sistemas tributarios se componen en lineamientos a cumplir y en sanciones por 
su incumplimiento, dejando de lado un sistema de capacitación y de formación en 
valores sobre el contribuyente.  
 
En base a esta realidad problemática se formuló la pregunta principal: ¿Qué 
relación existe entre la cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas? 
Emporio de Urubamba Ate 2017. 
 
La formulación de los problemas específicos contempló las siguientes preguntas:  
 
PE1: ¿Qué relación existe entre los valores cívicos y la recaudación fiscal en las 
Microempresas del Emporio de Urubamba Ate 2017? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el grado de información del contribuyente y la 
recaudación fiscal en las Microempresas del Emporio Urubamba Ate 2017? y  
PE3: ¿Qué relación existe entre el régimen tributario y la recaudación fiscal en las 
Microempresas del Emporio Urubamba Ate 2017? 
 
Se justificó teóricamente porque estudió la voluntad de tributar por cultura en 
relación directa con la recaudación fiscal, frente a la teoría de la disuasión-coerción 
que supone que la recaudación fiscal tiene relación significativa respecto a la 
decisión costo beneficio de castigos y recompensas, que es donde se enmarcaron 
las políticas tributarias en la mayoría de los países como lo indica Bravo (2012) 
 
La justificación práctica se generó por la necesidad de estudiar la tributación en las 
Microempresas frente a su cultura tributaria, dado que tendría relación significativa 
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con la recaudación fiscal, coadyuvaría a resolver entonces el problema de la baja 
propensión a tributar y el desfase de la base tributaria mediante la generación de 
nuevas políticas en referencia a lo planteado por Bravo (2012) en concordancia con 
Thaler (2017).  
 
El objetivo general fue Determinar la relación que existe entre la cultura tributaria y 
recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio de Urubamba Ate 2017. 
 
Los objetivos específicos fueron:  
 
OE1: Determinar qué relación existe entre los valores cívicos y la recaudación fiscal 
en las Microempresas del Emporio de Urubamba Ate 2017;  
OE2: Determinar qué relación existe entre el grado de información del contribuyente 
y la recaudación fiscal en las Microempresas del Emporio de Urubamba Ate 2017;  
OE3: Determinar qué relación existe entre el régimen tributario y la recaudación 
fiscal en las Microempresas del Emporio de Urubamba Ate 2017. 
 
La investigación tuvo como hipótesis general, la existencia de una relación directa 
y significativa entre las variables Cultura Tributaria y Recaudación fiscal en las 
Microempresas del Emporio Urubamba Ate en el año 2017. 
 
Consideró como hipótesis específicas: 
 
HE1: Existió una relación directa y significativa entre los valores cívicos y la 
recaudación fiscal;  
HE2: Existió una relación directa y significativa entre grado de información del 
contribuyente y la recaudación fiscal; 
HE3: Existió una relación directa y significativa entre el régimen tributario y la 







El marco teórico contiene como antecedentes, trabajos de investigación 
internacionales de Ecuador y Bolivia y en  tesis nacionales, trabajos desarrollados 
en Lima y provincias; todos basados en la relación de la microempresa con la 
administración tributaria y el estudio de la propensión de éstas a tributar; como 
bases teóricas contempla la teoría de la persuasión y de la coerción como los 
principales enfoques que generan la forma en que las administraciones tributarias 
desarrollan su gestión de recaudación; finaliza con el marco conceptual 
especificando los principales términos con que se desarrolla la temática de la 
cultura tributaria y la recaudación fiscal. 
 
En los Antecedentes se exponen tesis internacionales y nacionales que relacionan 
la cultura tributaria con la recaudación fiscal: 
 
Izaguirre y Villanueva (2010) realizaron una investigación descriptiva -correlacional, 
cuyo objetivo fue determinar la incidencia de la cultura tributaria de los comerciantes 
del mercado central de Huaraz "Virgen de Fátima" en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, en setiembre 2010. Su hipótesis general fue que la cultura 
tributaria incide positivamente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
Estudió una población de 653 comerciantes, de los cuales tomó una muestra de 97 
individuos con un nivel de confianza del 95%. Concluye que sí existe relación entre 
cultura tributaria y el impago de tributos. Indica que los comerciantes que no 
contribuyen tienen un bajo nivel de formación en cultura tributaria y para ellos no es 
importante la debida la tributación y su aporte al estado. 
 
Carrera, Gaibor y Piedrahita (2010) en su investigación el objetivo fue determinar 
qué factores  influyen en el cumplimiento tributario de los contribuyentes sociedades 
privadas y personas no obligadas a llevar contabilidad en la ciudad de Guayaquil 
en Ecuador,  la metodología de investigación fue exploratoria, descriptiva y aplica 
el método hipotético deductivo basado en una regresión logística para analizar las 
notificaciones por sanción tributaria, sobre una población de 61,959 notificaciones 
tomando una muestra de 245 elementos, concluye que el 45% de los empresarios 
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de ambos grupos han incurrido en incumplimiento de sus obligaciones tributarias 
teniendo entre los motivos más resaltantes, la falta de liquidez y el desconocimiento 
de sus obligaciones. Indica que existe una dicotomía rentabilidad-moral que influye 
en la toma de decisiones tributarias. 
 
Solórzano (2013) en su investigación el objetivo fue determinar la relación de los 
problemas económicos y la educación tributaria; trabajo descriptivo, cualitativo – 
cuantitativo en base a un análisis por países, considerando los valores éticos y 
morales y la difusión de los beneficios y obligaciones tributarias. Enuncia que los 
objetivos de la recaudación en base al cumplimiento de la ley no son suficientes 
para cubrir con las obligaciones que tiene el estado y en particular de los agentes 
recaudadores, quienes no llegan a cumplir sus funciones, determina que en los 
países más pobres los contribuyentes no tienen el compromiso esperado para 
cumplir con sus obligaciones tributarias. 
 
Chávez (2014) Trabajo de investigación que trata de la cultura y las obligaciones 
tributarias de los microempresarios del Mercado Modelo de Huancayo; tesis 
descriptiva cuantitativa sobre una población de 400 comerciantes de los cuales se 
extrae una muestra de 172 individuos; investiga la educación, conciencia y el 
cumplimiento en tributación. Estudio aplicado, descriptivo, correlacional. Concluye 
indicando que la cultura tributaria tiene correlación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, en su investigación muestra que los empresarios sí tienen 
conocimientos tributarios, pero les falta conciencia tributaria, saben qué es lo que 
tienen que hacer, pero no lo hacen por un tema de motivación propia, es decir de 
cultura y valores.  
 
Lopez y Vargas (2016) su objetivo fue determinar la incidencia de la cultura 
tributaria en la formalización de la empresa T&L S.A.C como microempresa en la 
cuidad de Pomabamba – Ancash, 2013; es un caso de estudio el cual observó que 
la empresa tuvo que asumir diversas multas y sanciones derivadas de los limitados 
conocimientos tributarios de sus representantes, la ineficiente información 
disponible y el incumplimiento de los profesionales que contrató, además que 
obtuvo menos rentabilidad que sus competidores que permanecieron en la 
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informalidad, es decir pese a los bajos niveles de cultura tributaria, la empresa tuvo 
la voluntad de formalizarse y encontró un entorno desfavorable tanto a nivel 
tributario como municipal, comercial, financiero, etc. 
 
Amaguaya y Moreira (2016) trata la cultura y obligaciones tributarias de los 
microempresarios informales en Guayaquil en el año 2015. Sostiene que para que 
exista cumplimiento de la obligación fiscal, debe existir una adecuada cultura en 
tributación. La metodología es de una investigación descriptiva, correlacional, 
transversal para el año 2015. Realiza una investigación sobre 1,800 negocios de 
fast food para una muestra de 100 individuos, aceptando la hipótesis de que el nivel 
académico se relaciona con la obtención de información para ejecutar sus 
obligaciones tributarias, mostró que dado su nivel de preparación el 
microempresario buscará alternativas que le den la información suficiente y 
necesaria para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias. 
 
Moreto (2016) trabajo de investigación que trata de la cultura y obligaciones 
tributarias de los microempresarios del CC. Multiplaza Próceres S.J. Lurigancho en 
el año 2016. El trabajo descriptivo cuantitativo, se realizó en base a una muestra 
de 54 comerciantes, concluye indicando que se observa relación significativa 
directa y positiva entre cultura tributaria con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, aporta que cuando existe un trabajo formativo, de capacitación y de 
instrucción práctica a los comerciantes, éstos tienden a presentar un 
comportamiento optimo en su declaración y recaudación de impuestos. 
 
Caycho, Machacuay y Manzo (2016) trabajo de investigación que trata de la cultura 
y obligaciones tributarias de los microempresarios de Cañete en el año 2014; es 
una investigación aplicada a una muestra de 162 comerciantes de abarrotes del 
mercado San Vicente de Cañete; el tipo de investigación fue aplicada, la hipótesis 
que se formuló fue que la cultura tributaria incide inversamente en la evasión fiscal. 
La población está constituida por 200 comerciantes de los cuales se toma como 
muestra 162 individuos con un 95% de confianza. Concluye que la evidencia 
empírica permite aceptar que la cultura es inversa a la evasión fiscal. El aporte 
central es que los comerciantes consideran que se debe fomentar la práctica de 
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valores y que no se han desarrollado programas educativos tributarios que permitan 
reducir la evasión fiscal. 
 
Pérez (2016) trabajo de investigación que trata sobre Cultura tributaria relacionada 
con la evasión tributaria en los ferreteros de Albarracín. Trujillo. 2015. Tesis 
descriptiva cuantitativa sobre una muestra de 69 comerciantes de 1500 como 
población total. Sostiene que existe falta de cultura y de conocimientos al momento 
de tributar, por lo que se genera un aumento de la evasión tributaria, lo que conlleva 
a que se reduzca la obtención de recaudación fiscal afectando de manera negativa 
a las instituciones y no permitiendo cumplir de manera eficiente sus objetivos 
institucionales. 
 
Vargas y Peña (2016), tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura 
tributaria y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los comerciantes 
informales de Guayaquil. La metodología es de una investigación no experimental, 
descriptiva, correlacional, transversal para el año 2015. Esta tesis realiza una 
investigación sobre una población de 1800 negocios de comida rápida para una 
muestra de 100 individuos, determina que a distinto nivel de preparación el 
microempresario buscara alternativas que le den la información suficiente y 
necesaria para cumplir correctamente con sus obligaciones tributarias. 
 
Fries (2017) su objetivo fue determinar si la falta de conciencia fiscal, complejidad 
del sistema tributario y el exceso de presión impositiva constituyen causas 
principales de evasión, desde el punto de vista de los contribuyentes y 
profesionales, tomando como base el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), para ello desarrolló una investigación exploratoria, 
descriptiva y cuantitativa a través de encuestas, con una muestra no probabilística 
de 165 individuos, concluyendo que existe el vínculo entre los factores descritos y 
que la complejidad del sistema tributario aunado a los bajos niveles de cultura 





Quiñagua y Colomo (2017) trabajo de investigación que trató sobre la cultura y 
obligaciones tributarias de los microempresarios de artesanías y ropa en La Paz-
Bolivia en el año 2017. Tesis descriptiva explicativa, realizada mediante una 
encuesta en la calle Sagarnaga; que tuvo como objetivo estudiar la percepción de 
los empresarios textiles artesanales respecto de la forma en que el estado impone 
la tributación adaptada a su realidad, en base a esto propone realizar sendas 
campañas que logren interiorizar en ellos la importancia del cumplimiento tributario 
para su propio desarrollo empresarial y familiar en su comunidad. 
 
Apaza y Bonifacio (2017) Trabajo de Investigación que trata de la cultura y 
obligaciones tributarias de los microempresarios comerciales del mercado Central 
de Paruro - Cuzco en el año 2017. Tesis descriptiva cuantitativa que trabaja sobre 
una muestra de 36 microempresarios; manifiesta que se debe aplicar la 
capacitación tributaria directa en los comerciantes y ésta debe especificar cuáles 
son sus obligaciones y las sanciones. De esta manera los comerciantes evitarán la 
elusión fiscal y el incumplimiento involuntario de sus tributos fiscales y por 
consiguiente evitaran sanciones y multas a las cuales puedan ser objeto por parte 
de la entidad recaudadora, además les permitirá crecer como empresarios que es 
a lo que aspiran, para ello necesitan el apoyo del aparato estatal. 
 
Castañeda (2017) su objetivo fue determinar la asociación entre moral fiscal y el 
grado de equidad tributaria en el ámbito de los determinantes de la cultura tributaria 
y la recaudación fiscal, es una investigación descriptiva correlacional, cuya 
hipótesis es que a mayor moral fiscal es mayor el cumplimiento tributario, toma una 
población de 18 países para una regresión probabilística, concluye que 
efectivamente los sectores poblacionales con mayor moral tienden a presentar 
mayor cumplimiento tributario por lo que es factible tomar este elemento para 
generar políticas públicas para ampliar la base tributaria y la recaudación. 
 
Huamani y Ñaupari (2019) su objetivo general fue determinar de qué manera la 
cultura tributaria influye en la recaudación tributaria en los restaurantes del distrito 
de Tambo, provincia de Huancayo, para ello desarrolló una investigación aplicada 
descriptiva y correlacional para una población de 1540 restaurantes, tomando como 
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muestra 308 individuos, en cuyo análisis encontró un coeficiente de correlación 
positivo de 0.9129, determinando la existencia de correlación lo cual indica que el 
incumplimiento tributario en que incurren es debido al desinterés, desconocimiento 
y falta de información y que además la autoridad tributaria no tiene políticas 
efectivas que cambien esta situación. 
 
En las bases teóricas, desde la formación de las sociedades se busca recaudar los 
recursos para cubrir el sostenimiento y expansión de sus líderes, en los Estados 
nacionales modernos, estos fondos buscan la generación de bienes y servicios 
públicos y se basan en 2 enfoques recaudatorios, la teoría de la disuasión coercitiva 
económica y la teoría de la persuasión. 
 
Según Bravo (2012) La tributación concebida en las culturas occidentales tiene su 
referencia al siglo dieciséis en Inglaterra donde se genera el movimiento de la 
creación de estados y sistemas políticos modernos que contemplan la tributación 
como parte esencial de la organización estatal, después en Francia en el siglo 
dieciocho se van formando los estados nacionales y entonces ya se puede hablar 
de una hegemonía de sistemas parecidos, donde había un común denominador en 
conseguir los fondos gravando a la población. En el Perú en los inicios del siglo 
veinte, surge por ejemplo el impuesto a la renta, generando reacciones adversas 
en la población, sin embargo, ya tenemos impuestos claramente instituidos como 
el impuesto a la renta - IR y el impuesto general a la venta - IGV. Por lo tanto, la 
cultura tributaria tiene su origen desde el inicio de la misma socialización humana 
en la construcción de las estructuras organizativas de la administración de los 
Estados que requieren recursos para su supervivencia como grupo humano. 
 
La teoría de la coerción moderna data de la década de 1930 y deviene de la 
formación de los estados nacionales formados en Europa, se basa en el 
razonamiento económico de costo – beneficio y derivan en la teoría de la disuasión 
con herramientas coercitivas como la mecánica para que los ciudadanos tributen, 
es decir con la imposición de recompensas y castigos; disuade al contribuyente a 
cumplir con sus obligaciones en base al costo beneficio de no hacerlo, bajo este 
esquema el contribuyente no tributará por su grado de conciencia tributaria sino por 
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las consecuencias negativas individuales de no hacerlo; no contempla el ámbito de 
ciudadanía sino parte de una elección personal basada en la maximización de 
beneficios. 
 
En la teoría de la persuasión, que toma base en los conceptos de Richar Thaler, en 
la práctica de una determinada sociedad basada en sus conocimientos y 
percepciones de su entorno tributario, sus dimensiones son los valores cívicos, el 
grado de información del contribuyente y los regímenes tributarios. La cultura 
tributaria es una concepción qué contiene valores cívicos, conocimientos y 
creencias; también contempla el tema de las actitudes y percepciones acerca de la 
normativa a la que se enfrentan los individuos. Contempla estamentos como la 
cultura y la política tributarias, los objetivos que tenga ésta para el estado y todo 
esto se basa o se entremezcla en un proceso de socialización, derivada de un nivel 
o grado de educación, de información y de acceso a la tributación que normalmente 
se expresan en regímenes tributarios.  
 
Respecto al marco conceptual, se definen los términos de cultura tributaria y 
recaudación fiscal. 
 
La cultura tributaria según Bravo (2012) entremezcla valores cívicos, 
comportamientos, objetivos, saberes y percepción del cumplimiento propio, de la 
sociedad y del Estado, todos estos factores determinarán la forma en que los 
ciudadanos tributarán y su tolerancia a la informalidad y la evasión. Las 
dimensiones son: los valores cívicos (medios de socialización), el grado de 
información del contribuyente y los regímenes tributarios (como el acceso a los 
servicios tributarios); estas dimensiones ordenan el conjunto de preceptos que 
engloban a la cultura tributaria y enmarcan la predisposición del ciudadano a 
tributar. 
 
La Recaudación fiscal se genera mediante una mecánica y una determinación en 
cuanto a los impuestos que serán recaudados, desde su origen los gobiernos han 




Según Parra (2011) desde Egipto y las grandes civilizaciones, se contempla que 
los ciudadanos proporcionen parte de lo que producen para el estado y el estado 
así les proveerá de seguridad, burocracia y los bienes públicos que necesitan para 
estar en paz y poder prosperar. (p. 5) 
 
Según Bravo (2012) Tributo proviene entonces del término tribu, qué significa un 
conjunto de personas y tributo, que es aquella tasa o impuesto que se exige de 
manera coactiva a este grupo de personas (p. 117) 
 
Por lo tanto, el tributo tiene una mecánica y una determinación que le atribuye un 
cumplimiento esperado en base a las normas establecidas, desde sus orígenes los 
líderes políticos han buscado establecer formas de conciencia y coerción que 
impulsen al contribuyente a cumplir con los impuestos establecidos. 
 
La recaudación fiscal es para solventar el presupuesto del gobierno, en las 
Microempresas los impuestos se recaudan a través de los regímenes creados para 
su acceso a la tributación, se enfocan en las dimensiones de impuesto a la renta e 
impuesto general a las ventas; además el Régimen único simplificado como un 
impuesto que sustituye a ambos. Por lo tanto, la recaudación fiscal es una de las 
facultades otorgadas a la SUNAT según código tributario Título II, Capítulo I, 
Artículo 55.  
 
Microempresa: Es la unidad organizativa empresarial que tiene como principales 
características sus limitaciones en cuanto a su capacidad de ventas gestión y 
competencia, en el Perú para la SUNAT, son aquellas unidades empresariales sean 






3.1. Tipo y diseño investigación. 
 
Tipo de Investigación. 
 
La investigación fue de tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional, con un 
enfoque cuantitativo y de método hipotético-deductivo, pues permitió obtener 
resultados correlacionales a partir de una muestra sistematizada sobre un grupo de 
microempresarios en relación con su cultura tributaria y recaudación fiscal. 
 
La investigación de tipo aplicado buscó presentar aportes que puedan generar 
recomendaciones sobre el problema de estudio y brindar soluciones para una 
posible mejora. El nivel descriptivo, expuso las características de las variables y 
correlacional por que se identificó su relación subyacente. Enfoque cuantitativo 
porque transforma la información recolectada en datos cuantitativos para generar 
medición a través del método de Likert y la estadística que se obtuvo se empleó 
para determinar la correlación entre las variables. Método hipotético-deductivo por 
que va de lo particular a lo general, en este caso fue de un pequeño grupo de 
empresarios, de lo cual se dedujo que a toda la población le corresponde su 
propensión a tributar en base a su cultura tributaria. 
 
Diseño de Investigación. 
 
La investigación aplicada y básica se relacionan, la investigación aplicada depende 
de los avances de la investigación básica, pero con la diferencia de que la 
investigación aplicada tiene una motivación, el interés en la aplicación, en la 
utilización y en la práctica de los conocimientos; con la investigación aplicada se 
pudo conocer y construir relaciones que servieron para profundizar los 
conocimientos, para lograr estos fines se abarcó el nivel descriptivo que buscó una 
representación de las carácterísticas del fenómeno y de la población que se estudió 
Grajales (2011) para la forma de investigación se pudo aplicar un método 
cuantitativo - cualitativo, al método cualitativo se le denomina también método 
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tradicional, porque se fundamenta en la medición de las características del 
fenómeno, esto permitió derivar un marco conceptual para analizar el problema y 
establecer relaciones entre las variables a lo cual se le pudo aplicar un método 
hipotético - deductivo para realizar la generalización y normalización de los 
resultados  Bernal (2010), el diseño temporal de la investigación depende del peso 
de la evidencia con que se desarrolla el fenomeno, según esto se debe elegir la 
temporalidad, para el caso transversal. 
 
El tipo de investigación fue transversal, porque analizó un determinado punto del 
tiempo y transaccional descriptivo porque describió las variables y determinó su 
correlación. 
 
El tipo de diseño transaccional descriptivo fue empleado en la investigación para el 
estudio de las características y/o categorías de las variables qué reflejaron el 
comportamiento de la población. La metodología contempló el estudio de un grupo 
de personas, objetos, situaciones, contextos, fenómenos y descripciones; todo esto 
se pudo realizar para formular hipótesis de pronósticos con cifras o valores 
Hernández, Fernández y Baptista (2014).  
 
El proceso cultural es una evolución en sí de la sociedad por lo que adopta 
costumbres y características particulares en un momento del tiempo, a partir de ella 
se pudo diagnosticar y establecer una relación susceptible de validar en un 
momento del tiempo. Es por esto por lo que la cultura tributaria analizada en la 
población designada y su propensión a cumplir la recaudación fiscal que le 
corresponde fue tomada con un diseño transeccional descriptivo de la población. 
 
Gráfico de Diseño:  
 
 
                                                    











M  →Microempresarios del Emporio comercial Urubamba 2017.  
V1  →Cultura tributaria.  
V2 → Recaudación fiscal. 
R →Correlación entre V1 y V2 en las Macroempresas del emporio Urubamba. 
 
3.2. Variables y su operacionalización. 
 
Las variables que estudió la investigación son de carácter cualitativa ordinal, pues 
se aplica la conversión en rangos.  
 
Variable 1 independiente: Cultura Tributaria.  
Variable 2 dependiente: Recaudación Fiscal. 
 
Las variables cualitativas se operacionalizan transformándolas en datos 
cuantitativos a través de sus dimensiones y éstos a través de sus indicadores, que 
son formas más medibles y concretas, esto se obtiene mediante la entrevista 
aplicada a un cuestionario en escala de Likert tabulada en niveles y rangos. 
 
La naturaleza de la variable cultura tributaria es cualitativa ordinal, operativiza tres 
dimensiones: valores cívicos, grado por información del contribuyente y régimen 
tributario y se representan en una escala de tipo Likert es decir cualitativa por 
niveles. 
 
La variable recaudación fiscal es de naturaleza cualitativa ordinal, que se 
operativiza en 3 dimensiones: impuesto general a las ventas, impuesto a la renta-
IR y régimen único simplificado-RUS. 
 





Fue comprobado el número poblacional, formado por Microempresarios dentro del 
régimen único simplificado-RUS o el régimen especial de la renta-RER, del emporio 
comercial de Urubamba 2017, de acuerdo con el informe del Municipio Distrital de 
Ate Vitarte según oficio 44716 listado de licencias de funcionamiento microempresa 
Avenida de Urubamba julio 2018, que enumera a 126 microempresas de diversos 
rubros con esta característica. 
 
Criterios de Inclusión y Exclusión. 
 
La población debió cumplir con los siguientes criterios; criterio de inclusión: tamaño 
de la empresa, microempresa, según la Superintendencia nacional de 
administración tributaria (SUNAT) las ventas anuales no debieron superar las 150 
unidades impositivas tributarias (UIT); características legales, contempló 
microempresas formales e informales, pudiendo encontrarse bajo el al régimen 
único simplificado o al régimen especial de la renta y que cuenten con licencia de 
funcionamiento municipal. 
  
Criterio de exclusión, localización, las microempresas debieron pertenecer al 
ámbito geográfico del emporio comercial de la avenida Urubamba en el distrito de 
Ate Vitarte y además formar parte del padrón otorgado por el municipio bajo el oficio 
44716-2018.    
 
Muestra. 
El tamaño de muestra fue formulado mediante la siguiente identidad: 
 
 
Representadas en las siguientes notaciones: 
 
n es muestra 
N es población 
Z es distribución probabilística normal con f de 90% y z de 1.65 
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E es el error máximo de 10% 
P es la proporción poblacional característica de 0.5. 
Q es la proporción poblacional no característica de 0.5. 
 
Aplicada la fórmula de muestreo probabilístico sobre la población de 126 
Microempresarios, se obtiene una muestra representativa de 45 unidades. 
 
Muestreo 
Para la selección de cada individuo se aplicó el muestreo aleatorio simple con tabla 
de números aleatorios, donde cualquier participante de la lista tiene la misma 
probabilidad de ser elegido. 
 
Unidad de Análisis 
Cada uno de los Microempresarios que se encuentren en los regímenes único 
simplificado-RUS o el especial de la renta-RER, del Emporio comercial de 
Urubamba Ate 2017 en la Avenida Urubamba. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Se emplea la técnica de la encuesta, el instrumento es el cuestionario con 
respuestas predefinidas en escala tipo Likert con 5 alternativas de respuesta los 
cuales se agrupan en 3 niveles y rangos. Se elaboran 2 cuestionarios uno por cada 
variable de estudio. La validez es por el método de expertos y la fiabilidad por el 




Realizados sendos sondeos sobre cultura y recaudación tributaria en diferentes 
emporios comerciales, entre ellos el emporio comercial de Urubamba en el distrito 
de Ate y las galerías de la Molina en la avenida la Molina, se encontraron como 
hallazgos, similitudes en el comportamiento de los microempresarios en cuanto al 




Se decidió tomar como población tipo de estudio al Emporio comercial de 
Urubamba del distrito de Ate, en el cual los microempresarios presentaban, similitud 
en sus tipos y tamaños de negocios, por lo cual, hacer la investigación en esa sede, 
podría conducir a denotar la variabilidad de las características de estudio en su 
población. 
 
Se procedió con las coordinaciones administrativas en la Municipalidad de Ate 
Vitarte y con los representantes del Emporio para definir la población; se inició un 
sondeo como acercamiento a los microempresarios del Emporio para observar sus 
características y la problemática de la investigación, luego de coordinaciones 
académicas para el inicio y presentación de la investigación, se plantearon las 
entrevistas y las encuestas, la metodología, el modelo, el método de investigación, 
la concertación del marco teórico, los antecedentes y se procedió a realizar 
efectivamente las encuestas validadas por los expertos; al final se concluyó con las 
estadísticas descriptivas y la correlación generada en los programas estadísticos 
Excel y SPSS, lo cual permitió obtener los resultados y las conclusiones de la 
investigación, encontrando correlación directa y positiva entre la cultura tributaria y 
la recaudación fiscal en la muestra representativa.  
 
3.6.  Método de análisis de datos. 
 
Se empleó los métodos de estadística descriptiva, inferencial y prueba de hipótesis 
sobre los resultados obtenidos en los cuestionarios a través de la herramienta 
informática SPSS V.24 en la muestra representativa.   
 
El estudio tomó las siguientes variables: 
 
V.I = Cualitativa ordinal (Cultura Tributaria) 
V.II = Cualitativa ordinal (Recaudación fiscal) 
 
Asimismo, se realizó el análisis de las variables, las cuales han sido codificadas y 




Estadística descriptiva   
 
Se hizo uso para determinar el cálculo de las frecuencias absolutas y relativas 
simples en base a los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos considerando el nivel propuesto en el objeto del estudio.   
 
Estadística de proba o llamada inferencial. 
 
Se empleó la prueba de Kolmorogov Smirnov para determinar el análisis y definir 
la prueba. 
 
Prueba de hipótesis   
De los procedimientos establecidos, se utilizó la prueba de correlación no 
paramétrica de RHO DE SPEARMAN dado que los datos difieren de la distribución 
normal. 
 
En la siguiente tabla, se detallan los recursos estadísticos y las fórmulas 
correspondientes. 
 
Tabla 1  
Recursos estadísticos. 
Estadísticos  Recursos 
estadísticos  
Coef. RHO de Spearman  
  
Cálculo relacionado a las variables. (prueba no 
paramétrica). 
 
Los resultados obtenidos, después del procedimiento estadístico de los datos, 
fueron representados mediante gráficos para facilitar su interpretación. Los 
procedimientos antes mencionados se ejecutarán mediante el programa Excel y el 




3.7. Aspectos Éticos.  
 
El trabajo se basa en los principios de moralidad y sociabilidad enmarcados dentro 
de la ética profesional, para lo cual se consideraron los valores de confidencialidad, 
referido a la información proporcionada por los microempresarios; objetividad, 
donde se empleó fuentes bibliográficas para evitar plagios; originalidad, con la idea 
de mostrar innovación en la elaboración del trabajo; veracidad, a fin de demostrar 







En este capítulo se presentó los datos recolectados teniendo en cuenta el objetivo 
de estudio, determinar qué relación existe entre la cultura tributaria y recaudación 
fiscal, para lo cual se elaboró las estadísticas descriptivas de la encuesta realizada, 
respecto de las variables y sus dimensiones. 
 
Luego se elaboró la contrastación de hipótesis obteniendo como resultado una 
correlación positiva directa entre cultura tributaria y recaudación fiscal, mostrando 
una significancia de p valor =0.003 y una rho de Spearman moderado de 0.428 por 






Tabla 2  
Descripción de Cultura Tributaria. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 18 40,0 
Malo 23 51,1 
Bueno 4 8,9 
Total 45 100,0 





Figura 1. Descripción de Cultura Tributaria 
Fuente: SPSS. 
  
40.00% de Microempresas presentaron un nivel de cultura tributaria pésimo, el 





Descripción de Valores Cívicos 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 24 53,3 
Malo 20 44,4 
Bueno 1 2,2 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS  
 
Figura 2. Descripción de Valores Cívicos 
Fuente: SPSS  
 
53.30% de Microempresas presentaron un nivel pésimo de valores cívicos, el 





Descripción de Grado de información del contribuyente 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 10 22,2 
Malo 6 13,3 
Bueno 29 64,4 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS  
 
 
Figura 3. Descripción de Grado de información del contribuyente. 
Fuente: SPSS 
 
22.22% de Microempresas presentaron un nivel pésimo en grado de información al 
contribuyente, el 13.33% malo, mientras que el 64.44% tuvo un buen nivel en grado 





Descripción de Régimen tributario. 
 Frecuencia Porcentaje 
Valido Pésimo 9 20,0 
Malo 25 55,6 
Bueno 11 24,4 




Figura 4. Descripción de Régimen Tributario 
Fuente: SPSS 
 
20.00% de Microempresas presentaron un nivel pésimo en régimen tributario, el 




Recaudación Fiscal  
 
Tabla 6 
Descripción de la Recaudación Fiscal 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 24 53,3 
Malo 19 42,2 
Bueno 2 4,4 
Total 45 100,0 
Fuente: SPSS V.24 Vs. 24 
 
 
Figura 5.  Descripción de Recaudación Fiscal. 
Fuente: SPSS 
 
53.33% de Microempresas presentaron recaudación fiscal a nivel pésimo, el 





Descripción de Impuesto general a las Ventas (IGV) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 8 17,8 
Malo 33 73,3 
Bueno 4 8,9 





Figura 6. Descripción de Impuesto general a las Ventas (IGV). 
Fuente: SPSS  
 
17.78% de Microempresas presentaron un nivel pésimo en impuesto general a las 






Descripción Impuesto a la renta. Régimen especial. (RER) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 27 60,0 
Malo 14 31,1 
Bueno 4 8,9 




Figura 7.  Descripción de Impuesto a la renta (RER) 
Fuente: SPSS  
 
60.00% de Microempresas presentaron un nivel pésimo en impuesto a la renta, el 





Descripción Régimen único simplificado (RUS) 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Pésimo 29 64,4 
Malo 14 31,1 
Bueno 2 4,4 




Figura 8.  Descripción de Régimen único simplificado (RUS)  
Fuente: SPSS  
 
64.44% de Microempresas presentaron un nivel pésimo en el régimen único 





Descripción de las variables Cultura tributaria y Recaudación fiscal 
  
VARIABLE 2 RECAUDACIÓN 
FISCAL (Agrupada) 





Pésimo 14 4 0 18 
% del Total 31.11% 8.89% 0.00% 40.00% 
Malo 9 13 1 23 
% del Total 20.00% 28.89% 2.22% 51.11% 
Bueno 1 2 1 4 
% del Total 2.22% 4.44% 2.22% 8.89% 
  Total 24 19 2 45 
  % del Total 53.33% 42.22% 4.44% 100.00% 





Figura 9. Cultura Tributaria y Recaudación Fiscal 





El 8.89% del total de los 45 microempresarios presentaron un nivel bueno en cultura 
tributaria, es decir 4 microempresarios de éstos respecto a la variable recaudación 
fiscal 1 (2.22% de los 45) presentó un nivel bueno, 2 (4.44% de los 45) malo y 1 
(2.22%) pésimo; 51.11% presentaron un nivel malo en cultura tributaria, de éstos, 
1 (2.22% de los 45) tuvo un nivel bueno en recaudación, 13 (28.89%) malo y el 
20.00% pésimo; 40.00% presentaron un nivele pésimo en cultura tributaria, de 




Descripción de las Valores Cívicos y Recaudación fiscal. 
  
VARIABLE 2 RECAUDACIÓN 
FISCAL (Agrupada) 




Pésimo 17 7 0 24 
% del Total 37.78% 15.56% 0.00% 53.33% 
Malo 7 11 2 20 
% del Total 15.56% 24.44% 4.44% 44.44% 
Bueno 0 1 0 1 
% del Total 0.00% 2.22% 0.00% 2.22% 
  Total 24 19 2 45 
  % del Total 53.33% 42.22% 4.44% 100.00% 







Figura 10. Valores Cívicos y Recaudación Fiscal 
Fuente: SPSS V.24 
 
Del total de 45 Microempresarios, 1 presento (2.22%) presentó un nivel bueno en 
valores cívicos con un nivel de recaudación malo; 20 microempresarios (44.44%) 
presentaron un nivel malo en valores cívicos, de los cuales, 2 (4.44%) presentaron 
un nivel de recaudación bueno, 11 (24.44 %) malo y 7 (15.56%) pésimo; 24 
microempresarios (53.33%) presenta un nivel pésimo en valores cívicos, de éstos 






Descripción Grado de Información del Contribuyente y Recaudación fiscal. 
  
VARIABLE 2 RECAUDACIÓN FISCAL 
(Agrupada) 






Pésimo 9 1 0 10 
% del 
Total 
20.00% 2.22% 0.00% 22.22% 
Malo 2 4 0 6 
% del 
Total 
4.44% 8.89% 0.00% 13.33% 
Bueno 13 14 2 29 
% del 
Total 
28.89% 31.11% 4.44% 64.44% 




53.33% 42.22% 4.44% 100.00% 






Figura 11. Grado de Información del Contribuyente y Recaudación Fiscal 
Fuente: SPSS V.24 
 
29 (64.44%) presentaron un nivel bueno en grado de información al contribuyente, 
de éstos, 1 (4.44%) presentaron un nivel de recaudación bueno, 14 (31.11%) malo 
y 13 (28.89%) pésimo. 
  
6 microempresarios (13.33%) presentaron un nivel malo en grado de información 
al contribuyente, de estos 4 (8.89 %) malo y 1 (4.44%) en recaudación.  
 
10 (22.22%) presentaron un nivel pésimo en grado de información al contribuyente, 






Descripción de Régimen Tributario y Recaudación fiscal 
  
VARIABLE 2 RECAUDACIÓN FISCAL 
(Agrupada) 




Pésimo 7 2 0 9 
% del 
Total 
15.56% 4.44% 0.00% 20.00% 
Malo 14 10 1 25 
% del 
Total 
31.11% 22.22% 2.22% 55.56% 
Bueno 3 7 1 11 
% del 
Total 
6.67% 15.56% 2.22% 24.44% 




53.33% 42.22% 4.44% 100.00% 







Figura 12. Régimen Tributario y Recaudación Fiscal 
Fuente: SPSS V.24 
 
11 microempresarios (24.44%) presentaron un nivel bueno de Régimen Tributario, 
de los cuales 1 (2.22%) tuno un nivel bueno de recaudación, el 7 (15.56%) malo y 
3 (6.67%) pésimo. 
 
25 (55.56%) presentaron un nivel malo en Régimen Tributario, de éstos 1(2.22%) 
tuvo un nivel de recaudación bueno, 10 (22.22%) malo y 14 (31.11%) pésimo. 
 
9 microempresarios (20.00%) presentaron un nivel pésimo en Régimen Tributario, 





Prueba de Normalidad. 
H0= No es distribución normal. 
H1= Es distribución normal. 
 
Tabla 14 
































N 45 45 45 45 45 45 45 45 
Parámetros normales (a) (b) Media 2,31 2,51 1,58 1,96 2,49 2,09 2,51 2,60 
 
Desviación ,633 ,549 ,839 ,673 ,589 ,514 ,661 ,580 
Máximas diferencias extremas Absoluto ,288 ,347 ,399 ,282 ,341 ,391 ,370 ,399 
 
Positivo ,288 ,291 ,399 ,274 ,264 ,391 ,230 ,245 
 
Negativo - ,262 - ,347 - ,246 - ,282 - ,341 - ,343 - ,370 - ,399 
  
,288 ,347 ,399 ,282 ,341 ,391 ,370 ,399 
Estadístico de prueba asintótica(bilateral) (c) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
a. Distribución. Normal 
b. calcula por datos  




En la Tabla se presentan los resultados de la prueba K-S con la corrección de 
Lilliefors para determinar si las variables siguen una distribución normal, obteniendo 
un grado de significancia en 0.00 inferior al estadístico de prueba de 0.05; lo cual 
indica que no es una distribución normal y que se le deben aplicar pruebas no 
paramétricas. 
 
Prueba de Hipótesis. 
Hipótesis General 
 
H1= Existe una relación directa y significativa entre las variables Cultura Tributaria 
y Recaudación fiscal. 
 
Ho= No existe una relación directa y significativa entre las variables Cultura 
Tributaria y Recaudación fiscal. 
 
Significancia:  
a= 0.05 (5% de margen de error) 
 
Decidir:  
     p valor ≥ a → Se acepta la hipótesis nula. 





Coeficiente de correlación entre las variables cultura tributaria y recaudación fiscal. 
Correlación 

















Sig. (bilateral) . ,003 








Sig. (bilateral) .003 . 
N’ ‘45 ‘45 
**. La correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS  
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva moderada para las variables, 
determinando que Δ cultura tributaria = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta la 
hipótesis alterna y rechaza la nula; significancia dado que p valor=0.003<0.05; 





Hipótesis Específica 1 
 
H1= Existe una relación directa y significativa entre los valores cívicos y la 
recaudación fiscal. 
 




a= 0.05 (5% de margen de error) 
 
Decidir:  
   p valor ≥ a → Se acepta la hipótesis nula. 





Coeficiente de correlación entre las variables valores cívicos y recaudación fiscal. 
Correlación 












‘Sig. (bilateral) . ,006 







Sig. (bilateral) .006 . 
N’ ‘45 ‘45 
**. La correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SPSS  
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva moderada para las variables, 
determinando que Δ valores cívicos = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta la 
hipótesis alterna y rechaza la nula; significancia dado que p valor =0.006<0.05; 




Hipótesis Específica 2 
Se determinó lo siguiente: 
 
H1= Existe una relación directa y significativa entre el grado de información del 
contribuyente y la recaudación fiscal. 
Ho= No existe una relación directa y significativa entre el grado de información del 
contribuyente y la recaudación fiscal. 
 
Significancia:  
a= 0.05 (5% de margen de error) 
 
Decidir:  
   p valor ≥ a → Se acepta la hipótesis nula. 






Coeficiente de correlación entre grado información del contribuyente y recaudación 
fiscal. 
Correlación 












‘Sig. (bilateral) . ,042 







Sig. (bilateral) .042 . 
N’ ‘45 ‘45 
**. La correlación significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS  
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva baja para las variables, determinando que 
Δ grado de información del contribuyente = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta 
la hipótesis alterna y rechaza la nula; significancia dado que p valor =0.042<0.050; 




Hipótesis Específica 3 
 
Se determinó lo siguiente: 
 
H1= Existe una relación directa y significativa entre el régimen tributario y la 
recaudación fiscal. 




a= 0.05 (5% de margen de error) 
 
Decidir:  
   p valor ≥ a → Se acepta la hipótesis nula. 






Coeficiente de correlación entre régimen tributario y recaudación fiscal. 
Correlación 












‘Sig. (bilateral) . ,019 







Sig. (bilateral) .019 . 
N’ ‘45 ‘45 
**. La correlación significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: SPSS  
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva baja, para las variables, determinando 
que Δ régimen tributario = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta la hipótesis alterna 
y rechaza la nula; significancia dado que p valor =0.019<0.05; directa positiva 








Se determinó la evidencia de correlación directa y significativa entre las variables 
cultura tributaria y recaudación fiscal en los microempresarios del Emporio 
Urubamba en Ate para el año 2017. En la prueba de validación de la encuesta se 
empleó Alpha de Cronbach, obteniendo 77,8% para cultura tributaria y 77,6% para 
recaudación fiscal y  92% de coeficiente para los ítems, por lo tanto es un valor 
óptimo para la prueba determinando así la fiabilidad en el instrumento; en la 
estadística inferencial se aceptó la hipótesis alterna en cada una de las hipótesis 
propuestas, por lo que se acepta que la cultura tributaria, en cada una de sus 
dimensiones, se relaciona de manera significativa, directa y positiva, con la 
recaudación fiscal, estos resultados fueron contrastados con las investigaciones de 
referencia, corroborando la relación que se sugirió como hipótesis.  
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva moderada para las variables, 
determinando que Δ cultura tributaria = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta la 
hipótesis alterna y rechaza la nula; significancia dado que p valor=0.003<0.05; 
directa positiva moderada dado que þ=+0.428. Estos resultados confirman los 
estudios realizados por Moreto (2016), Apaza y Bonifacio (2017), Izaguirre y 
Villanueva (2010), donde concluyen que existe relación positiva entre las mismas 
variables. Los autores encontraron que cuando existe un trabajo formativo, de 
capacitación y de instrucción práctica a los comerciantes, éstos tienden a presentar 
un comportamiento optimo en su declaración y recaudación de impuestos; que se 
debe aplicar la capacitación tributaria directa en los comerciantes y ésta debe 
especificar cuáles son sus obligaciones y las sanciones, de esta manera los 
comerciantes evitarán la elusión fiscal y el incumplimiento involuntario de sus 
tributos fiscales y por consiguiente evitaran sanciones y multas a las cuales puedan 
ser objeto por parte de la entidad recaudadora, además les permitirá crecer como 
empresarios que es a lo que aspiran, para ello necesitan el apoyo del aparato 
estatal; que sí existe relación entre cultura tributaria y el impago de tributos. Indica 
que los comerciantes que no contribuyen tienen un bajo nivel de formación en 
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cultura tributaria y para ellos no es importante la debida la tributación y su aporte al 
estado. 
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva moderada para las variables, 
determinando que Δ valores cívicos = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta la 
hipótesis alterna y rechaza la nula; significancia dado que p valor=0.006<0.05; 
directa positiva moderada dado que þ=+0.403. Estos resultados confirman los 
estudios realizados por Caycho, Machacuay y Manzo (2016), Chávez (2014), Fries 
(2017), Castañeda (2017), donde concluyen que sí existe relación positiva entre las 
mismas variables. Los autores encontraron que la evidencia empírica permite 
aceptar que la cultura es inversa a la evasión fiscal, que los comerciantes 
consideran que se debe fomentar la práctica de valores y que no se han 
desarrollado programas educativos tributarios que permitan reducir la evasión 
fiscal; que los empresarios sí tienen conocimientos tributarios, pero les falta 
conciencia tributaria, saben qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen por 
un tema de motivación propia, es decir de cultura y valores; que existe el vínculo 
entre los factores descritos y que la complejidad del sistema tributario aunado a los 
bajos niveles de cultura tributaria generan un bajo nivel de conciencia tributaria lo 
cual repercute en la evasión tributaria; que efectivamente los sectores 
poblacionales con mayor moral tienden a presentar mayor cumplimiento tributario 
por lo que es factible tomar este elemento para generar políticas públicas para 
ampliar la base tributaria y la recaudación. 
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva baja para las variables, determinando que 
Δ grado de información del contribuyente = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta 
la hipótesis alterna y rechaza la nula; significancia dado que p valor=0.042<0.050; 
directa positiva moderada dado que þ=+0.305. Estos resultados confirman los 
estudios realizados por Amaguaya y Moreira (2016), Pérez (2016), Carrera, Gaibor 
y Piedrahita (2010), Solórzano (2013), Vargas y Peña (2016), donde concluyen que 
sí existe relación positiva entre las mismas variables. Los autores encontraron que 
dado su nivel de preparación el microempresario buscará alternativas que le den la 
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información suficiente y necesaria para cumplir correctamente con sus obligaciones 
tributarias; que existe falta de cultura y de conocimientos al momento de tributar, 
por lo que se genera un aumento de la evasión tributaria, lo que conlleva a que se 
reduzca la obtención de recaudación fiscal afectando de manera negativa a las 
instituciones y no permitiendo cumplir de manera eficiente sus objetivos 
institucionales; que el incumplimiento de las obligaciones tributarias tienen entre los 
motivos más resaltantes, la falta de liquidez y el desconocimiento de sus 
obligaciones, que existe una dicotomía rentabilidad-moral que influye en la toma de 
decisiones tributarias; que los objetivos de la recaudación en base al cumplimiento 
de la ley no son suficientes para cubrir con las obligaciones que tiene el estado y 
en particular de los agentes recaudadores, quienes no llegan a cumplir sus 
funciones, determina que en los países más pobres los contribuyentes no tienen el 
compromiso esperado para cumplir con sus obligaciones tributarias; que a distinto 
nivel de preparación el microempresario buscara alternativas que le den la 
información suficiente y necesaria para cumplir correctamente con sus obligaciones 
tributarias. 
 
La prueba estadística inferencial no paramétrica muestra como resultado una 
correlación significativa, directa y positiva baja, para las variables, determinando 
que Δ régimen tributario = Δ recaudación fiscal; por tanto, acepta la hipótesis alterna 
y rechaza la nula; significancia dado que p valor=0.019<0.05; directa positiva 
moderada dado que þ=+0.347. Estos resultados confirman los estudios realizados 
por Quiñagua y Colomo (2017), Lopez y Vargas (2016), Huamani y Ñaupari (2019), 
donde concluye que sí existe relación positiva entre las mismas variables. Los 
autores encontraron que la forma en que el estado impone la tributación debe estar 
adaptada a su realidad, y se deben realizar campañas que logren interiorizar en los 
microempresarios la importancia del cumplimiento tributario para su propio 
desarrollo empresarial y familiar en su comunidad; que pese a los bajos niveles de 
cultura tributaria, la empresas que tienen voluntad de formalizarse se desenvuelven 
en un entorno desfavorable tanto a nivel del régimen tributario, municipal, 
comercial, financiero, etc.; que el incumplimiento tributario en que incurren las 
microempresas, es debido al desinterés, desconocimiento y falta de información y 
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que además las autoridades tributarias no tienen políticas efectivas que cambien 





1. La cultura tributaria tiene relación significativa directa positiva moderada con 
la recaudación fiscal en las microempresas del emporio Urubamba del distrito de 
Ate en el año 2017, como muestra la estadística inferencial relacionada a la 
hipótesis general, esto permitirá a las autoridades tributarias mejorar sus políticas 
de fomento de la cultura tributaria en sus diferentes dimensiones y mejorar la 
recaudación fiscal. 
 
2. Los valores cívicos tienen relación significativa directa positiva moderada 
con la recaudación fiscal en las microempresas del emporio Urubamba del distrito 
de Ate en el año 2017, como muestra la estadística inferencial relacionada a la 
hipótesis específica 1, ya que, mejorando la educación tributaria en la familia y la 
educación tributaria en la escuela, se pueden mejorar los niveles de recaudación. 
 
3. El grado de información del contribuyente tiene relación significativa directa 
positiva baja con la recaudación fiscal en las microempresas del emporio Urubamba 
del distrito de Ate en el año 2017, como muestra la estadística inferencial 
relacionada a la hipótesis específica 2, ya que, mejorando la difusión de la 
información de la asistencia tributaria y de las charlas informativas, se pueden 
mejorar los niveles de recaudación.   
 
4. El régimen tributario tiene relación significativa directa positiva baja con la 
recaudación fiscal en las microempresas del emporio Urubamba del distrito de Ate 
en el año 2017, como muestra la estadística inferencial relacionada a la hipótesis 
específica 3, ya que, mejorando el régimen tributario y la equidad fiscal, se pueden 






En base a los resultados se formulan las siguientes propuestas: 
 
1. A la Administración Tributaria y las microempresas, mejoren la cultura 
tributaria con la finalidad de mejorar la recaudación fiscal, logrando interiorizar la 
importancia de tributar, para que el estado cumpla con proveer los bienes y 
servicios públicos necesarios. Así mismo se deben plantear estrategias para 
mejorar los valores cívicos, el grado de información del contribuyente y el régimen 
tributario; logrando ampliar la base tributaria, con empresarios preparados para 
tributar para que accedan a un desarrollo sostenido. 
 
2. A la Administración Tributaria y las microempresas, mejoren la cultura 
tributaria respecto de los valores cívicos con la finalidad de mejorar la recaudación 
fiscal, logrando interiorizar la importancia de la educación tributaria en la familia y 
la educación tributaria en la escuela, logrando la formación de ciudadanos 
abocados al cumplimiento tributario, para obtener el nivel óptimo de recaudación 
fiscal.   
 
3. A la Administración Tributaria y las microempresas, mejoren la cultura 
tributaria respecto al grado de información del contribuyente con la finalidad de 
mejorar la recaudación fiscal, logrando interiorizar la importancia de la asistencia 
tributaria y las charlas informativas logrando la formación de ciudadanos 
debidamente capacitados para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias 
y obtener el nivel óptimo de recaudación fiscal.   
 
4. A la Administración Tributaria y las microempresas, mejoren la cultura 
tributaria respecto al régimen tributario del contribuyente, con la finalidad de mejorar 
la recaudación fiscal, logrando interiorizar la importancia de optar por el régimen 
tributario adecuado para la microempresa, sea el RER o RUS y que el estado 
muestre equidad fiscal, logrando que los empresarios se formalicen en el régimen 
tributario que les corresponde, para que puedan cumplir con sus obligaciones 
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Anexo 1 Matriz de Operacionalización de las variables.  
Título: Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio Urubamba Ate 2018.  
Autor: Daniel Pomar Arteta  
VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  




Bravo (2012) menciona que:  
Cultura Tributaria es el conjunto de: 
valores cívicos orientadores del 
comportamiento del contribuyente; 
conocimientos de las normas tributarias, 
pero también creencias acertadas acerca 
de éstas; actitudes frente a las normas 
tributarias; comportamientos de 
cumplimiento de las normas tributarias; 
percepciones del cumplimiento de las 
normas tributarias por parte de los 
demás. (p. 177)  
La cultura  
Tributaria será 
evaluada mediante las 
dimensiones:  






Valores Cívicos  Educación tributaria en la familia  Cuestionario  Con la escala tipo 
Likert. Las escalas 
de medición son:   
   
1. Totalmente en 
desacuerdo.  2. En 
desacuerdo.  
3. Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo.  
4. De acuerdo. 
5. Totalmente de 
acuerdo.  
Educación tributaria en la escuela  
Grado de Información del 
contribuyente  
Charlas informativas  
Asistencia tributaria del Estado  
Régimen Tributario  Régimen Tributario   
(Régimen especial de la renta y   
Régimen único simplificado)  
Equidad fiscal  
Recaudación  
fiscal  
Bravo (2012) indica que  
La Recaudación fiscal dirigida a la 
Microempresa está constituida por los 
Tributos que constituyen ingresos del 
Gobierno Nacional: Se trata del Impuesto 
General a las Ventas, Impuesto a la 
Renta, y el Régimen Único Simplificado. 
Su objetivo es la entrega del dinero 
recaudado al Tesoro Público para que el 
Estado cumpla con sus fines. (p. 114). 




Impuesto general a las 




Impuesto general a las 
ventas  
Mecánica del   
Impuesto general a la venta  
Tributación del   
Impuesto general a la venta  
Impuesto a la renta 
(Régimen especial de  
la renta)  
Mecánica del Impuesto a la renta  
Tributación del Impuesto a la renta  
Régimen único simplificado 
(Régimen único simplificado)  
Mecánica del   
Régimen único simplificado  
Tributación del   




Anexo 2 Matriz de Consistencia  
Título: Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio Urubamba Ate 2018. Autor: Daniel Pomar Arteta  
Problema   Objetivos   Hipótesis   Variables e indicadores   
  
General   
 
¿Qué relación existe entre la cultura 
tributaria y recaudación fiscal en las 
Microempresas? Emporio de 
Urubamba Ate 2017.  
 
Específicos   
  
¿Qué relación existe entre los 
valores cívicos y la recaudación 
fiscal en las Microempresas del 
Emporio de Urubamba Ate 2017?  
  
¿Qué relación existe entre el grado 
de información del contribuyente y 
la recaudación fiscal en las 
Microempresas del Emporio de 
Urubamba Ate 2017?  
  
¿Qué relación existe entre el 
régimen tributario y la recaudación 
fiscal en las Microempresas del 
Emporio de Urubamba Ate 2017? 
  
General   
 
Determinar qué relación existe entre la 
cultura tributaria y recaudación fiscal en las  
Microempresas. Emporio de Urubamba Ate 
2017.   
  
Específicos   
  
Determinar qué relación existe entre los 
valores cívicos y la recaudación fiscal en las 
Microempresas. Emporio de Urubamba Ate 
2017.  
  
Determinar qué relación existe entre el 
grado de información del contribuyente y la 
recaudación fiscal en las Microempresas.  
Emporio de Urubamba Ate 2017.  
  
Determinar qué relación existe entre el 
régimen tributario y la recaudación fiscal en 
las Microempresas. Emporio de Urubamba 
Ate 2017.  
  
General   
 
Existe una relación directa y significativa 
entre cultura tributaria y recaudación fiscal.  
  
Específicas  
    
Hipótesis específica 1   
  
Existe una relación directa y significativa 
entre los valores cívicos y la recaudación 
fiscal.   
  
Hipótesis específica 2   
  
Existe una relación directa y significativa 
entre el grado de información del 
contribuyente y la recaudación fiscal.  
  
Hipótesis específica 3   
  
Existe una relación directa y significativa 
entre el régimen tributario y la recaudación 
fiscal.  
   
  
Variable 1:    
Cultura tributaria  
  
 Dimensiones e indicadores:   
  
D1: Valores Cívicos  
Educación Tributaria en la familia, educación tributaria en la escuela.  
  
D2: Grado de información del contribuyente  
Charlas tributarias, asistencia tributaria del estado.  
  
D3: Régimen tributario.  
Régimen tributario (Régimen especial de la renta) (Régimen único simplificado, 
equidad fiscal.  
  
Variable 2:   
Recaudación fiscal  
Dimensiones e indicadores:   
D1: Impuesto general a las ventas.  
Mecánica del Impuesto general a la venta, 
Tributación del Impuesto general a la venta.  
D2: Impuesto a la renta  
Mecánica del Impuesto a la renta, tributación del Impuesto a la renta.  
D2: Régimen único simplificado  
Mecánica del Régimen único simplificado, tributación del Régimen único simplificado.  






Tipo y diseño de estudio  Población y muestra  Técnicas e instrumentos  Método de análisis  
Tipo de Investigación.   
Aplicada.   
   
Diseño del estudio.   
El diseño de estudio de esta investigación 
es “El diseño no experimental en su forma  
de  investigación transeccional 
correlacional. (Hernández, Fernández y  
Baptista, 2014, p. 149).   
   
El gráfico que le corresponde a este diseño 
es el 
siguiente:   
  
   
Dónde:   
Población:  
Para la investigación se determinó que la 
cantidad de población de este estudio está 
constituida por todos los Microempresarios (solo 
microempresas) que se encuentren en el 
régimen único simplificado o el régimen especial 
de la renta, del emporio comercial de Urubamba 
en el distrito de Ate 2017, con el reporte obtenido 
de la Municipalidad del Distrito, el universo a 
estudiar es de 126 empresas de diversos rubros.  
  
Muestra:   
Aplicándola la fórmula de muestreo probabilístico 
con un nivel de confianza del 90% y un error del 
10% sobre una población de 126 Microempresas 
que se encuentran en los regímenes Régimen 
Se utilizó la técnica de la 
encuesta ya que se aplicó 
dos instrumentos que 
permitirá identificar la 
cultura tributaria y la 
recaudación fiscal en los 
Microempresas del 




El primer instrumento es el 
cuestionario para medir la 
cultura tributaria, está 
conformada por 12 ítems, 
las cuales describen las 
 Se realizó un análisis cuantitativo de la información 
obtenida en forma de datos numéricos. Para dicho 
proceso de análisis se utilizará la estadística descriptiva 
tomando como base las escalas bueno, malo y pésimo 
para conocer cuáles son las características de la 
distribución de los datos. Asimismo, se utilizarán otros 
recursos estadísticos que se detallan en la siguiente 
tabla:   
Análisis estadístico   Recurso estadístico   
 Prueba no 
paramétrica, que 
calcula  
la   
correlación entre 
variables   





M → Representa a las 45 Microempresa.  
V1 → Representa la variable cultura 
tributaria.  
V2→ Representa la variable recaudación 
fiscal. r → Representa la relación que 
existe entre cultura tributaria y la 
recaudación fiscal en los Microempresarios 
del emporio de Urubamba Ate  
2017.  
único simplificado y Régimen especial de la renta 
en el Emporio Urubamba 2017, según la 
Municipalidad distrital de Ate, se obtiene una 
muestra representativa de 45 Microempresa, 
aplicando el muestreo probabilístico y para la 
selección se aplica el muestreo aleatorio simple 
donde cualquier individuo de la población tiene la 
misma probabilidad de ser analizado.  
  
El muestreo probabilístico se determina mediante 





n: Tamaño de la muestra N: Tamaño de la 
población  
Z: Valor de la distribución normal estandarizada 
correspondiente al nivel de confianza; para el 
90%, z=1.65  
E: Máximo error permisible, es decir un 10% p: 
Proporción de la población que tiene la 
característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50.  
q: Proporción de la población que no tiene la 
característica que nos interesa medir, es igual a 
0.50.  




El primer instrumento es el 
cuestionario para medir la 
recaudación fiscal, está 
conformada por 12 ítems, 
las cuales describen las 
tres dimensiones con 6 
indicadores.  
Los resultados obtenidos después del procesamiento 
estadístico de los datos ser representaron mediante 
gráficos para facilitar su interpretación.  Los 
procedimientos antes mencionados se ejecutaron 





Anexo 3  
Cuestionarios. Emporio Urubamba Ate 2018.  
Título: Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresa 
Autor: Daniel Pomar Arteta  
  Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio Urubamba Ate 2017.   
ESCALA   1 2 3 4  5 
LEYENDA   Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo  Ni de acuerdo ni en desacuerdo  De acuerdo   Totalmente de acuerdo  
  VARIABLE 1 CULTURA TRIBUTARIA   






 Educación tributaria en la familia  1  2  3  4  5  
1  La educación en la familia es un medio para aprender a tributar como Microempresa.                 
2  Las enseñanzas familiares son suficientes para aprender a tributar como Microempresa                 
 Educación tributaria en la escuela  1  2  3  4  5  
3  El colegio es un medio para aprender a tributar como Microempresa.                 








 Charlas Tributarias  1  2  3  4  5  
5  Las charlas tributarias Superintendencia de administración tributaria son de fácil acceso                  
6  Las charlas tributarias Superintendencia de administración tributaria son suficientes para aprender a tributar como Microempresa                 
 Asistencia tributaria del Estado  1  2  3  4  5  
7  La asistencia tributaria en Superintendencia de administración tributaria es completa                  





 Régimen tributario (Régimen especial de la renta y Régimen único simplificado)  1  2  3  4  5  
9  La difusión del Régimen especial de la renta es adecuada para que las Microempresas tributen.                 
10  Las Microempresas conocen la diferencia entre Régimen especial de la renta y el Régimen único simplificado.                 
 Equidad fiscal  1  2  3  4  5  
11  Los tributos designados a las Microempresas por el Estado son los adecuados.                      




  VARIABLE 2 RECAUDACIÓN FISCAL   
DIMENSIONES  INDICADORES  CALIFICACIÓN   
  
  
Impuesto general a las  
Ventas  
(Impuesto general a la 
venta)  
 Mecánica del Impuesto general a la venta  1  2  3  4  5  
13  Existe una información clara el Impuesto general a la venta para las Microempresas.                 
14  Las Microempresas conocen como administrar el crédito fiscal                 
 Tributación del Impuesto general a la venta  1  2  3  4  5  
15  Las Microempresas declaran el Impuesto general a la venta que les corresponde                 
16  La Superintendencia de administración tributaria es eficiente al controlar que las Microempresas paguen el Impuesto general a la 
venta que les corresponde.  
               
  
  
 Impuesto a la renta 
(Régimen  
especial de la renta)  
 Mecánica del Impuesto a la renta  1  2  3  4  5  
17  Existe suficiente información sobre el Impuesto a la renta para las Microempresas.                 
18  Las Microempresas conocen como administrar el Impuesto a la renta                 
 Tributación del Impuesto a la renta  1  2  3  4  5  
19  Las Microempresas pagan el Impuesto a la renta que les corresponde                 
20  La Superintendencia de administración tributaria es eficiente al controlar que las Microempresas paguen el Impuesto a la renta 
que les corresponde.  





(Régimen único  
simplificado)  
 Mecánica del Régimen único simplificado  1  2  3  4  5  
21  Existe suficiente información sobre el Régimen único simplificado para las Microempresas.                 
22  Las Microempresas conocen como administrar el Régimen único simplificado                 
 Tributación del Régimen único simplificado  1  2  3  4  5  
23  Las Microempresas declaran  en el Régimen único simplificado solo si les corresponde                 
24  La Superintendencia de administración tributaria es eficiente al controlar que las Microempresas paguen en el Régimen único 
simplificado sólo si les corresponde.  









Anexo 4    
Título: Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio Urubamba Ate 2018.  
Validación de expertos E1 







Validación de expertos E2 






Validación de expertos E3 







Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 
Ficha técnica de la variable Cultura Tributaria 
Nombre: Cuestionario de evaluación de la cultura tributaria de los Microempresarios del Emporio comercial de Urubamba. Ate 2017. 
Autor: Daniel Pomar Arteta  
Año: 2017. 
Objetivo: Delimitar el nivel de cultura tributaria de los Microempresas del emporio Urubamba mediante una medición a escala. 
Contenido: Está formado por 12 ítems, organizados en tres dimensiones y seis indicadores. 
Administración: Lectura y respuesta rápida, para el cuestionario Cultura tributaria, los Microempresarios   leyeron las preguntas y sus ítems, procediendo a marcar una alternativa (Td, D, Nd, 
Da, Ta) en la hoja de respuestas. La hoja presentaro 12 ítems. 
Calificación: El cuestionario se categorizó mediante cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert.  
 
A continuación, se presenta en la Tabla el formato de codificación de respuestas:   
 
Tabla 1 
Calificación y puntuación del cuestionario 
Alternativa Puntuación Afirmación 
TD 
D  








Totalmente en desacuerdo   
En desacuerdo   
Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
De acuerdo   
Totalmente de acuerdo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Ficha técnica de la variable Recaudación fiscal. 
Nombre: Cuestionario de evaluación de la recaudación fiscal de las Microempresas del Emporio comercial de Urubamba. Ate 2017. 
Autor: Daniel Pomar Arteta  
Año: 2017.  
Objetivo: Delimitar el nivel de Recaudación fiscal de las Microempresas del emporio Urubamba mediante una medición a escala.  




Administración: Lectura y respuesta rápida, para el cuestionario Recaudación fiscal, los Microempresarios   leyeron las preguntas y sus ítems, procediendo a marcar una alternativa (Td, D, Nd, 
Da, Ta) en la hoja de respuestas. La hoja presentará 12 ítems. 
Calificación: El cuestionario se categorizó mediante cinco posibles respuestas (1, 2, 3, 4, 5), tomadas de la escala Likert.    
 
A continuación, se presenta en la Tabla el formato de codificación de respuestas:   
Tabla 2  
Calificación y puntuación del cuestionario. 
Alternativa Puntuación Afirmación 
TD 
D  








Totalmente en desacuerdo   
En desacuerdo   
Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
De acuerdo   
Totalmente de acuerdo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Validez 
Existen 2 criterios de validación: de contenido y de constructo; y ambas están relacionadas, el método de validez que se aplica por expertos. 
 
Validez de expertos  
El método de validez de expertos se realiza con la opinión de personas autorizadas en la materia de estudio sobre los instrumentos con que se realizo el trabajo investigativo.   
 
Tabla 3  
Validez del instrumento 
Grado   Experto  Apreciación   
Maestría Sandoval Nizama, Genaro Aplicable 
Doctorado Muñoz Ledesma Sabino Aplicable 
Maestría Munarriz Silva, Enrique Aplicable 





Tabla 4  
Validez de contenido 
Nro JURADO 1 JURADO 2 JURADO 3 SI I.A VAL 
E.1 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.2 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.3 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.4 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.5 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.6 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.7 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.8 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.9 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.10 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.11 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.12 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.13 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.14 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.15 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.16 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.17 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.18 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.19 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.20 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.21 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.22 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.23 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
E.24 APROBADO APROBADO APROBADO TRES I 92% 
PROMEDIO       92% 




Los jueces decretaron la validez del instrumento, considerando que el instrumento cumple con las condiciones de aplicabilidad, dada la claridad, pertinencia y coherencia para el tipo de muestra 
 
Análisis de fiabilidad por Alpha de Cronbach. 
La fiabilidad se determinará por Alpha de Cronbach para el instrumento de medición, el cual dictamina si los ítems se correlacionan y las preguntas tienen el mismo sentido. 
 
Tabla 5  
Coeficiente de Correlación 
RHO                               CORRELACIÓN 
      -1;0                           negativo perfecta 
-0;9 al -0;99                    negativo muy alto 
-0;7 al -0;89                     negativo alto 
-0;4 al -0;69                    negativo moderado 
-0;2 al -0;39                    negativo bajo  
-0;01 al -0;19                  negativo muy bajo            
        0;00                            nulo 
0;01 al 0;19                    positivo muy bajo  
0;2 al 0;39                      positivo bajo 
0;4 al 0;69                      positivo moderado 
0;7 al 0;89                      positivo alto 
0;9 al 0;99                      positivo muy alto 
      1;00                          positivo perfecto 








Confiabilidad: Análisis de fiabilidad por Alpha de Cronbach para la variable Cultura tributaria. 
 







   •   Varianza Ítem i-esimo 
   •   Varianza de Ítems. 
   • k número de ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de muestra 45 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el 
Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad de la variable Cultura tributaria  
Estadística 
Alfa N  
,778 12 
Fuente: Calculo SPSS 
 






Validez Item por Item. Cultura tributaria. 
Estadísticas totales del elemento 
    Media de  
escala si el  
elemento se ha 
suprimido. 
Varianza de escala si el  
elemento se ha 
suprimido. 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alpha de  
Cronbach si el  
elemento se ha suprimido 
1 La educación en la familia es un medio para aprender a tributar como 
Microempresa. 
3.6000 0.88182 0.243 0.9708 
2 Las enseñanzas familiares son suficientes para aprender a tributar como 
Microempresa. 
2.3333 1.04545 0.232 0.9268 
3 El colegio es un medio para aprender a tributar como Microempresa. 4.2667 0.60909 0.293 0.8789 
4 Las enseñanzas en el colegio son suficientes para aprender a tributar 
como Microempresa 
3.4667 1.16364 0.201 0.8024 
5 Las charlas tributarias Superintendencia de administración tributaria son 
de fácil acceso  
2.8444 1.90707 0.196 0.7849 
6 Las charlas tributarias Superintendencia de administración tributaria son 
suficientes para aprender a tributar como Microempresa 
4.8444 0.13434 0.509 0.7849 
7 La asistencia tributaria en Superintendencia de administración tributaria 
es completa  
4.8667 0.11818 0.518 0.7849 
8 La asistencia tributaria Superintendencia de administración tributaria es 
suficientes para aprender a tributar como Microempresa 
4.4667 0.34545 0.329 0.9870 
9 La difusión del RER   es adecuada para que las Microempresas tributen. 4.7333 0.20000 0.458 0.7849 
10 Las Microempresas conocen la diferencia entre RER y RUS 4.6667 0.22727 0.424 0.7849 
11 Los tributos designados a las Microempresas por el Estado son los 
adecuados. 
4.2222 0.54040 0.248 0.9915 




Fuente: Elaboración propia. 
 
Confiabilidad: Análisis de fiabilidad por Alpha de Cronbach para la variable recaudación fiscal. 
 







   •   Varianza Ítem i-esimo 
   •   Varianza de Ítems. 
   • k número de ítems. 
 
El instrumento está compuesto por 12 ítems, siendo el tamaño de muestra 45 encuestados. El nivel de confiabilidad de la inves tigación es 95%. Para determinar el nivel de confiabilidad con el 
Alpha de Cronbach se utilizó el software estadístico SPSS. 
 
Tabla 8  
Confiabilidad de la variable Recaudación fiscal 
Estadísticas  
Alfa  N  
,776 12 
Fuente: Cálculo SPSS  
 




Tabla 9  
Validez Item por Item Recaudación fiscal. 
Estadísticas totales del elemento 
    Media de  
escala si el  
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el  
elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alpha de  
Cronbach si el  
elemento se ha 
suprimido 
13 Existe una información clara el IGV para las Microempresas. 2.5333 1.07273 0.186 0.7424 
14 Las Microempresas conocen como administrar el crédito fiscal 1.7333 0.92727 0.332 0.9972 
15 Las Microempresas declaran el IGV que les corresponde 4.1111 1.10101 0.280 0.8402 
16 La Superintendencia de administración tributaria es eficiente al controlar que las 
Microempresas paguen el IGV que les corresponde. 
4.8444 0.27071 0.506 0.7849 
17 Existe suficiente información sobre el IR para las Microempresas. 4.2667 1.24545 0.389 0.7849 
18 Las Microempresas conocen como administrar el IR 4.5556 0.79798 0.424 0.7849 
19 Las Microempresas pagan el IR que les corresponde 3.9556 0.99798 0.251 0.7532 
20 La Superintendencia de administración tributaria es eficiente al controlar que las 
Microempresas paguen el IR que les corresponde. 
3.1111 1.51010 0.158 0.7849 
21 Existe suficiente información sobre el RUS para las Microempresas. 4.3778 0.60404 0.322 0.9650 
22 Las Microempresas conocen como administrar el RUS  3.6222 0.87677 0.213 0.8539 
23 Las Microempresas declaran en el RUS solo si les corresponde 3.8444 1.08889 0.270 0.8111 
24 La Superintendencia de administración tributaria es eficiente al controlar que las 
Microempresas paguen en el RUS sólo si les corresponde. 













Base de datos.  





VARIABLE 1: CULTURA TRIBUTARIA   VARIABLE 2: RECAUDACIÓN FISCAL  
DMENSIÓN 1  DIMENSIÓN 2  DIMENSIÓN 3   DIMENSIÓN 1  DIMENSIÓN 2  DIMENSIÓN 3  
Valores Cívicos  Grado de Información del 
Contribuyente  
Régimen Tributario   Impuesto general a las ventas 
(Impuesto general a la venta)  
Impuesto a la Renta 
(Impuesto a la renta)  
Régimen único simplificado  
(Régimen único simplificado)  
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  
1  4  2  5  4  2  5  5  4  5  5  5   4  4  1  4  5  5  5  5  5  5  4  4  4  
2  4  3  5  3  3  5  5  5  5  5  4   2  2  1  4  5  2  5  4  2  5  3  4  4  
3  4  3  3  3  2  5  5  5  5  5  5   3  3  2  3  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
4  5  3  5  4  3  5  5  3  4  5  5   3  4  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  
5  4  3  3  2  3  5  5  4  4  5  4   1  1  1  5  5  5  5  4  2  4  3  3  3  
6  3  3  5  4  4  4  5  5  5  4  4   3  3  1  5  5  5  5  3  1  3  3  4  2  
7  4  3  3  4  4  5  5  5  5  5  5   3  3  3  4  5  4  5  4  2  5  4  4  4  
8  5  1  5  5  4  5  5  4  4  5  4   4  4  4  5  5  5  5  5  4  5  4  4  5  
9  2  1  3  1  2  5  5  5  5  5  4   2  1  1  3  4  5  4  4  3  5  3  3  3  
10  4  1  5  5  1  5  5  5  5  5  3   4  3  1  4  5  5  5  5  3  4  5  5  4  
11  5  1  5  5  1  5  5  5  5  5  4   3  3  1  4  5  5  5  5  1  5  5  4  4  
12  5  2  5  3  3  5  5  5  5  5  5   5  5  3  5  5  5  5  4  4  5  4  5  4  
13  4  1  4  5  4  5  5  4  4  5  5   1  1  3  4  5  3  5  4  2  4  3  5  5  
14  4  2  5  4  4  5  5  5  5  4  4   3  3  1  4  5  5  5  5  4  3  4  5  3  
15  4  3  4  3  3  4  4  4  4  5  4   2  2  3  4  5  5  4  5  3  5  5  4  4  
16  2  3  5  4  2  4  5  5  5  5  2   2  2  2  4  5  5  5  5  2  4  2  3  4  
17  3  2  5  5  5  5  5  5  5  5  4   3  3  4  5  5  5  5  5  3  4  3  4  4  
18  3  1  4  3  2  5  5  4  4  4  3   3  2  1  4  5  1  3  4  3  5  3  4  4  




20  5  1  5  5  5  5  5  5  5  4  4   4  4  2  5  5  5  5  5  5  2  5  5  5  
21  4  1  5  2  5  5  5  5  5  5  5   4  4  3  4  5  5  4  5  5  5  4  3  5  
22  4  3  4  4  1  5  5  5  5  4  4   4  4  2  2  5  5  5  4  4  5  3  4  4  
23  3  3  3  2  1  5  5  4  4  4  4   1  3  1  1  5  5  5  5  1  4  4  4  4  
24  3  3  5  2  1  5  5  4  4  4  4   2  3  1  5  5  5  5  4  5  5  3  3  3  
25  4  3  5  5  2  5  5  5  5  5  5   3  3  2  2  2  3  5  1  1  5  5  4  5  
26  3  3  4  3  4  5  5  3  5  5  3   3  2  2  5  5  5  5  5  3  4  4  5  4  
27  4  1  4  4  5  5  5  4  5  5  4   2  2  1  5  5  5  5  4  4  4  5  5  4  
28  3  3  3  3  2  4  4  4  4  4  4   3  3  1  4  5  3  5  3  3  4  3  2  3  
29  3  1  4  3  4  5  5  4  5  4  4   3  2  1  5  5  5  4  3  3  4  3  4  4  
30  2  3  5  1  1  5  5  5  5  5  5   1  1  2  5  5  5  5  3  2  5  3  1  3  
31  3  2  3  4  1  5  5  4  5  4  4   3  4  1  4  5  3  4  4  3  5  3  2  3  
32  4  4  5  4  5  5  5  5  5  5  5   2  2  1  4  4  5  5  3  3  5  4  5  5  
33  3  2  4  3  2  5  5  5  5  4  5   2  2  1  5  5  3  4  3  5  5  3  4  4  
34  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5   3  1  4  3  5  5  5  4  4  4  5  5  5  
35  5  1  4  4  5  5  5  5  5  5  5   2  1  3  5  5  5  5  4  4  3  2  4  4  
36  5  2  4  3  2  5  5  4  5  5  4   2  2  3  5  5  5  5  4  4  5  4  4  3  
37  4  4  5  3  4  5  5  5  5  5  5   3  2  1  5  5  4  4  4  3  4  4  4  4  
38  1  5  5  2  2  5  5  5  5  5  5   1  1  1  5  5  5  3  2  3  5  3  4  4  
39  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4   2  2  2  4  4  2  2  2  2  4  4  3  3  
40  3  2  4  4  2  4  4  4  4  4  3   2  2  2  4  5  4  5  4  3  4  4  5  4  
41  4  1  5  4  3  5  5  4  5  5  4   4  3  1  5  5  5  5  5  4  5  4  5  5  
42  2  3  4  2  3  4  4  4  5  4  3   2  3  1  4  5  3  3  3  1  3  2  2  2  
43  4  2  3  4  3  5  4  4  4  4  4   4  3  2  5  4  3  5  4  4  5  4  4  3  
44  3  3  3  3  1  5  5  4  5  5  5   2  2  1  4  5  3  5  3  3  3  2  2  3  
45  3  2  4  3  1  5  5  5  5  5  5   1  1  1  1  5  2  1  2  2  4  2  2  4  
  





 Anexo 9 
Solicitud de Acceso de Información. Municipalidad de Ate.  
Título: Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio Urubamba Ate 2018.  




















Formato de Pago Superintendencia de administración tributaria para el Régimen único simplificado y el Régimen especial de la renta.  
Título: Cultura tributaria y recaudación fiscal en las Microempresas. Emporio Urubamba Ate 2018. Autor: Daniel Pomar Arteta  
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